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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan 
Tinggi.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
 
 

















 MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
-Hidup adalah belajar: 
-Belajar bersyukur meski tak cukup 
-Belajar ikhlas meski tak rela 
-Belajar taat meski berat 
-Belajar memahami meski tak sehati 
-Belajar sabar meski terbebani 
-Belajar setia meski tergoda... 
   
Belajar perlu keyakinan yang setegar batu karang 
Meskipun kodrat hati seperti air laut yang bergelombang 
Kadang pasang dan surut serta sering terbawa arus 
 
Tetaplah belajar untuk tetap berada di jalan yang benar... 
Belajar untuk jadi lebih baik bagi diri sendiri dan orang lain... 
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Penelitian di SDN 03 Karangsari Kecamatan Jatiyoso Kabupaten 
Karanganyar ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar PKn 
melalui penerapan metode pembelajaran Role Playing pada siswa kelas V SDN 03 
Karangsari Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar. Masalah yang 
mendasari penelitian ini adalah rendahnya motivasi belajar siswa kelas V SDN 03 
Karangsari. Subyek penelitian adalah guru dengan siswa kelas V SDN 03 
Karangsari. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
sebanyak 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Tiap pertemuan terdiri dari 
4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Yang 
menjadi obyek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 03 Karangsari yang 
berjumlah 18 orang. Data-data yang dikumpulkan berupa data pengamatan 
melalui lembar observasi dan dokumen kegiatan berupa foto kegiatan 
pembelajaran. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
kritis komparatif. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 siklus, 
hipotesis yang dirumuskan telah terbukti kebenarannya. Dengan penerapan 
metode Role Playing dapat meningkatkan motivasi belajar PKn pada siswa kelas 
V SDN 03 Karangsari. Terbukti dengan angka persentase motivasi siswa pada 
kondisi awal yang hanya 33,2% meningkat menjadi 45,3% pada siklus I dan 
mencapai angka 83,9% pada akhir siklus II. Total peningkatan motivasi adalah 
sebesar 50,7%. Berdasarkan kondisi ini terbukti bahwa pembelajaran dengan 
metode Role Playing mampu meningkatkan motivasi belajar PKn pada siswa 
kelas V SDN 03 Karangsari.  
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